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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN 







Penjualan dan penerimaan kas merupakan fungsi dalam menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan maka kegiatan 
penjualan dan penerimaan kas harus dilakukan secara efektif  dan efisien. Penelitian 
yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada PT. Lazarus 
Citra Indah. PT.Lazarus Citra Indah merupakan perusahaan retail yang bergerak 
dalam bidang penjualan barang baik secara langsung maupun online. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode pengambilan sampel, penjelasan mengenai 
variable penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis 
penelitian dan teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian audit operasional 
atas fungsi penjualan dan penerimaan kas pada PT. Lazarus Citra Indah, kegiatan 
yang telah dilakukan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan 
diantaranya: tidak tercapainya target penjualan, pengiriman barang yang tidak tepat 
waktu, tidak adanya kebijakan pengembalian barang yang rusak, gudang yang dapat 
diakses oleh karyawan lain yang tidak berkepentingan . Berdasarkan kelemahan-
kelemahan yang didapat, maka penulis memberikan saran diantaranya : perusahaan 
harus mempertegas mengenai target penjualan, melakukan evaluasi terhadap 
kepuasan pelanggan, membuat suatu layanan customer service, membuat batas waktu 
retur barang, membuat suatu alat ukur untuk mengukur efektivitas dan efisiensi 
proses penjualan, melakukan penilaian kinerja secara periodic oleh manajer 
penjualan. 
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OPERATIONAL AUDIT ON THE FUNCTION OF SALES AND CASH 







Sales and cash receipts is a function of the operating activities of the company. In 
carrying out the activities of the company, sales activities and cash receipts should be 
done effectively and efficiently. Research carried out a qualitative study conducted in 
PT. Lazarus Citra Indah. PT. Lazarus Citra Indah is a retail company that is engaged 
in the sale of goods, either directly or online. The method used is the method of 
sampling, an explanation of the research variables, research instruments, data 
collection techniques, the research hypothesis and data analysis techniques. Based on 
the results of operational audits on sales and cash receipt function in the PT. Lazarus 
Citra Indah, activities which have done quite well, but there are still some 
weaknesses include: failure to achieve sales targets, delivery of goods that are not on 
time, no refund policy of damaged goods, the warehouse that can be accessed by 
other employees who are not interested. Based on the obtained weaknesses, the 
authors provide suggestions include: the company must reinforce the sales targets, an 
evaluation of customer satisfaction, create a service customer service, making the 
deadline returns, making a measuring instrument for measuring the effectiveness and 
efficiency of the sales process, conduct periodic performance assessment by the sales 
manager. 
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